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                経済・教育・社会学等の全文収録データベース
や抄録データベースを搭載し教育者向けのデー
タベースとして４６００誌以上収録  
（無料トライアル期間  平成１４年１０月３１日まで）                                  
 
説明会日時  平成１４年１０月１０日（木）１０：４０～１２：００ 
  説明会場所  総合情報処理センター２階プログラミング室 
                                       






（無料トライアル期間  平成１４年１０月１５日～１１月１４日）                        
説明会日時  平成１４年１０月１５日（火）１３：３０～１５：００ 
   説明会場所  経済学部教育用端末室（４階） 
                                       
 
             本年度より導入したシュプリンガー社提供の電子ジャー




   説明会日時  平成１４年１０月２３日（水）１０：３０～１２：００ 
   説明会場所  附属図書館マルチメディア研修室（６階） 
 
